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JEFATURA DEL ESTADO
En cumplimiento de las consignas contenidas en el Fuero de los Españoles, que propugna corno re
tribución del trabajo la suficiente para proporcionar al trabajador v a su familia una vida moral y digna,
se estableció en mil novecientos cuarenta y dos el Plus de Cargas Familiares, actualmente denominado
Plus Familiar y comprendido en todas las Reglamentaciones de Trabajo, que constituye el primer paso
para la implantación del salario familiar y para el reintegro al hogar de la mujer casada que trabaja
fuera de su domicilio.
Prosiguiendo en tan loable política social, se amplió el mismo beneficio, a título de ensayo, para de
terminados Cuerpos de funcionarios del Estado, aunque introduciendo en el régimen de su devengo al
gunas modificaciones.
Y como la experiencia adquirida aconseja se extienda la ayuda a todos los funcionarios y obreros
del Estado, de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se establece en favor de los funcionarios civiles de la Administración del Estado,
que no se encuentren expresamente excluidos de la presente Ley, una prestación en concepto de "Ayu
da familiar", que percibirán, con independencia de sus demás emolumentos personales, en relación a sus
respectivas obligaciones familiares.
Esta prestación, que se abonará periódicamente, estará constituida por una asignación en razón de
matrimonio y una bonificación por cada hijo.
La asignación de matrimonio será de trescientas pesetas mensuales para los funcionarios facultati
vos, técnicos, administrativos o auxiliares, y de doscientas cuarenta pesetas para los subalternos.
La bonificación por cada hijo será de trescientas pesetas, también mensuales, en los mayores de diez
arios, y de doscientas pesetas en los menores de esta edad, respecto .a los funcionarios del primer grupo,
y de doscientas cuarenta y ciento sesenta pesetas, respectivamente, para los subalternos.
Artículo segundo.—Los beneficios de la prestación de ayuda familiar alcanzarán a todos los funcio
narios civiles con sueldo expresamente detallado en el capítulo primero, artículo primero, de los Pre
supuestos generales del Estado.
Artículo tercero.—Los obreros civiles con retribución figurada en el capítulo primero, artículo cuar
to, de los propios Presupuestos „estatales, no se regirán por los preceptos de la presente Ley, recono
ciéndoseles el derecho a percibir el Plus Familiar correspondiente a la Reglamentación laboral que les
sea aplicable.
También se incorporará a dicho régimen laboral el personal asimilable a los obreros civiles que, per
cibiendo sus haberes con cargo al capítulo primero„ artículo primero, no resulte incluido en el artículo
segundo de la presente Ley.
Artículo cuarta—No será compatible la ayuda familiar establecida en el artículo primero con la
percepción de prestaciones análogas.
No obstante, los funcionarios de la Administración que simultaneen sus servicios al Estado con
otros compatibles prestados en Empresas o actividades públicas o privadas, en las que se les acredite
Plus Familiar o prestaciones similares a las de esta Ley, podrán elegir el Organismo o Centro de tra
bajo por el que prefieran percibir esta clase de beneficios.
Artículo quinto.—Tendrán derecho a la asignación por matrimonio:
a) Los funcionarios civiles, casados, a que se refiere el artículo segundo ; y
b) Los viudos que tengan hijos a su cargo.
Artículo sexto.—La bonificación por hijos se reconocerá a todo funcionario, casado o viudo, que ten
ga a su cargo hijos legítimos o legitimados por subsiguiente matrimonio.
Darán derecho a esta bonificación :
Primero.—Los hijos menores de dieciocho arios.
Segundo.—Los mayores de dicha edad y ' menores de veintitrés que carezcan de empleo o no cobren
sueldo o retribución alguna ; y
Tercero.—Los mayores de veintitrés arios que se hallen incapacitados para todo trabajo.
Se perderá este derecho respecto a los hijos que contraigan matrimonio o tomen estado religioso,
cualquiera que sea su edad.
Artículo séptimo.—Para que el funcionario pueda percibir la asignación por matrimonio será requi
sito indispensable que su esposa no trabaje por cuenta ajena.
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Si el cónyuge funcionario fuese la mujer, sólo tendrá derecho a esta asignación en los casos de inca
pacidad o ausencia del marido, que prive a su familia de asistencia económica.
Si ambos cónyuges fuesen funcionarios, perderán el derecho a la asignación por matrimonio. La bonificación por hijos; en este caso, se señalará según la que corresponda al cónyuge funcionario que elijan ambos conjuntamente, y sin perjuicio, en su caso, de la opción señalada por el artículo cuarto.Si uno de los cónyuges ejerciese por cuenta propia cualquier clase (le comercio o industria de las
que reglamentariamente se determinen no tendrán derecho a percepción alguna.Artículo octavo.—La separación de los cónyuges, de hecho, dará lugar a la pérdida de la asignaciónpor matrimonio.
En caso de separación judicial, conservará el derecho a esta prestación el cónyuge que hubiere sidodeclarado inocente.
La separación no implica la pérdida de la bonificación por hijos, que será satisfecha al cónyuge quelos tenga a su cargo.
Artículo noveno.—La ayuda familiar será inalterable en cada ario para el funcionario en activo, y sucuantía se fijará con arreglo a la situación familiar que tenga en primero de diciembre anterior, siendoabonable por meses vencidos.
Artículo diez.—Para el reconocimiento de los beneficios que en esta Ley se establecen, los funcionarios 'presentarán una declaración jurada de su situación familiar, acompañada, en su caso, del Librode Familia, en la primera quincena del mes de diciembre de cada ario, ante el Jefe de la. Dependenciaen donde presten sus servicios.
Las altas o bajas que se produzcan durante el período anual siguiente no causarán modificación dela cuantía de la percepción hasta el ejercicio económico posterior a la terminación de aquel período.Artículo once.—Las declaraciones formuladas por los funcionarios serán examinadas por una Comisión formada por el Jefe de la Dependencia en que presten sus servicios y dos funcionarios designadospor dicha Jefatura.
La referida Comisión dará o no su conformidad a los datos contenidos en las declaraciones sobre lacomposición familiar y dependencia del declararríe, que han de servir de base para el reconocimiento
y determinación de la ayuda familiar que haya de corresponderle. Contra los acuerdos de la Comisiónpodrá recurrirse únicamente ante el titular del Departamento ministerial de que el funcionario dependa,cuya resolución será inapelable.
La falsedad en las declaraciones será considerada corno falta muy grave a los efectos de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la de orden penal, quedando automáticamente en suspenso la percepción de beneficios, a reserva de lo que se decida en el oportuno expediente disciplinario.Articulo doce.—Las declaraciones aprobadas se remitirán en la primera decena del ines de enero decada año a los respectivos Habilitados para la formación de nóminas, correspondiendo al Subsecretario de cada Departamento la inspección de vigilancia de la actuación de las Comisiones a que se refiereel artículo anterior.
Artículo trece.—A partir de la entrada en vigor de la ayuda familiar que por esta Ley se establece,los funcionarios afectados por ella dejarán de estar sujetos al régimen especial establecido por la dedieciocho de julio de mil novecientos treinta y ocho y sus disposiciones complementarias, quedando suprimido simultáneamente para los mismos el descuento sobre haberes para Subsidios Familiares que actualmente grava los de los funcionarios civiles del Éstado.
Artículo catorCe.—En los Presupuestos generales del Estado correspondientes al ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y cinco y en los sucesivos se consignarán los créditos necesarios parael abono de la ayuda familiar, así como para el pago de los cuotas correspondientes al Plus Familiarde los obreros, y por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios a fin de hacer efectivas las mismas obligaciones durante el período de vigencia de esta Ley en el año en curso.
Asimismo serán baja en el Presupuesto actual y en los suCesivos las partes que, como consecuenciade lo dispuesto en tel artículo tercero de esta Ley, resulten sobrantes de los créditos consignados en laSección Novena de los Presupuestos generales del Estado, "Ministerio de Trabajo", con destino a lasatenciones siguientes :
"Para satisfacer los Subsidios Familiares a los funcionarios y obreros del Estado" y "Para gratificara los funcionarios que tienen a su cargo el despacho de nóminas de Subsidio Familiar de funcionarios dependientes de todos los Ministerios".
Artículo quince.—Se faculta a la Presidencia del Gobierno para que, previo informe del Ministeriode Hacienda, dicte las normas complementarias e interpretativas que exija el desarrollo y cumplimientode la presente Ley.
Disposición final.—La ayuda familiar a que se s refiere esta Ley se devengará a partir del día primero del mes siguiente al de su public\áción en el Boletín Oficial del Estado, y la cuantía de la misma
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hasta fin del ario en curso se fijará según la que corresponda en dicha fecha, a cuyo efecto los funcio
narios presentarán una declaración inicial en el plazo y forma que se les señale.
Se autoriza al Ministerio de Hacienda para qije determine la fecha desde la que será obligatoria la
presentación del Libro de Familia, a que se refiere el artículo diez de la presente Ley, así -como para
señalar el o los documentos que hasta entonces han de sustituirlo, si lo estimase necesario.
Dada en el Palacio de El Pardo a quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 197, pág. 4.826.)
Lps créditos autorizados en el Presupuesto del Ministerio de Marina correspondiente al, ejercicio de
mil novecientos cincuenta y tres han resultado insuficientes para las aténcio-nes de "Material de
inven
tario, municiones y pertrechos" y para las de "Carenas, reparaciones y transportes de materiales",
originando la necesidad de contraer obligaciones superiores a las consignaciones de que se disponía por
la improcedencia de mantener en servicio -unidades de la Marina de Guerra que, por falta
de reparación
en las calderas, por tener estropeadas las armas de a bordo o por otras causas, resultasen disminuidas
en su eficacia. •
Para remediar estas insuficiencias se ha instruido un expediente de habilitación de recursos extraor
dinarios, que ha obtenido informes favorables de la Intervención General y del, Consejo de Estado,
aunque reducido el de éste al primero de los conceptos reseñados.
En su virtud, y de conformidad con .la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,'
- DISPONGO
Artículo primero.—Se reconocen y convalidan como obligaciones -del Estado las 'contraídas por
él
Ministerio de Marina en el ejercicio económico de mil novecientos cincuenta y tres, con exceso
sobre
los, respectivos créditos presupuestos por un importe dé cuarenta y
dos millones doscientas ocho mil
doscientas pesetas, en atenciones de municionamiente, pertrechos, carenas y reparaciones.
Artícu:o segundo.—Se conceden para satisfacer las obligaciones a que se refiere el artículo
anterior
dos créditos extraordinarios por el total indicado de cuarenta y dbs millones doscientas
ocho mil dos
cientas pesetas, aplicados a. sendos conceptos adicionales que
se figurarán en el Presupuesto en vigor
de la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales,
"Ministerio de Marina" ; ca
pítulo tercero, "Gastos diversos", conforme a la siguiente
distribución : Al artículo quinto, "Adquisi
cicnes y construcciones ordinarias", grupo segundo,
"Material de inventarios, municiones y pertre
chos", veinte millones setecientas ocho mil doscient-is, y al
artículo sexto, "Obras de conservación y
reparación", grupo único, "Carenas y reparaciones y transporte
de materiales", veintiún millones qui
nientas mil.
Artículo tercero.—El importe a que ascienden los mencionados créditos
extraordinarios se cubrirá
en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de
la vigente Ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a quince de julio de mil novecientos cincuenta y
cuatro.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 198, pág. 4.863.)
Promulgadas las Leyes de seis de febrero de mil novecientos
cuarenta y tres y veintidós de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, base de la reorganización
de que fué objeto el Cuerpo
de Artillería de la Armada --hoy denominado_ Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales—, quedaron
establecidas normas concretas a las que la Escuela
creada al efecto debía atenerse, no sólo en lo que
afecta a su organización, sino también al desarrollo y extensión de
los estudios comunes y especialida
des a cursar al término de la carrera. Sin embargo,
es notoria la repercusión que sobre los métodos de
investigación en todos los órdenes, y muy particularmente
en cuanto se refiere a la evolución y uti
lización de las armas, ha tenido el rápido avance
de la ciencia en los últimos arios. Se hace, pues, pre
ciso revisar el plan de estudios previsto en las disposiciones
citadas, dándole un mayor grado de fle
xibilidad que permita adaptarle fácilmente
a las exigencias del momento.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
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N
DISPONGO
Artículo único.—Se faculta al Consejo de Ministros para estudiar y resolver -por Decreto sobre
todas aquellas modificaciones que le sean propuestas y estime, a su juicio, conveniente introducir en
las normas generales que para la formación de los Oficiales aspirantes a ingreso en el Cuerpo de In
genieros de Armas Navales, dentro de la Escuela creada al efecto, establece la Ley de seis de febrero
de mil novecientos cuarenta y tres, rectificada por disposición de igual rango de veintidós de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y nueve, no 'sólo en lo que se refiere a los programas, orden y dura
ción de los estudios, sino también en la clasificación de las "Especialidades" previstas como obligado
complemento del Plan de Estudios general y forma de cursarlos.
Dada en el Palacio de El Pardo a quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro.




C n ri" Cs S
Secretaría Gene ra I del Movimiento
En atención a
-
los méritos y circunstancias _ que concurren , en el excelentísimo señor don Pedro
Nieto Antlinez, y a propuesta del Ministro Secretario General de Falange Española tradicionalista y
de las J. O. N. S., •
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.
Así lo ,dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a dieciocho de julio de mil novecientos
cincuetita, y cuatro.
El Ministro Secretario General del Movimiento,
RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA Y MERELO
FRANCISCO FRANCO




Nombramiento de Cabos .segundos Hidrógrafos.—
Por haber terminado con aprovechamiento el curso
correspondiente, para el que fueron designados por
Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1953
(D... O. núm. 287) los entonces Marineros Espe
cialistas de Maniobra que a continuación se relacio
nan, vengo en promoverlos al empleo de Cabo se











Madrid,- 14 de julio de' 1954.
Excmos. Sres. . . .





Curso para Marineros Especialistas.—Como am
de la Orden Ministerial de 28 de junio
de 1954 (D. O. núm. 147), se admite para efectuar
el curso de Marinero Especialista al Aprendiz Elec
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tricista Ceferino Pita López, el cual debe,, incorpo
rarse en la Escuela correspondiente con la mayorurgencia.
Madrid, 14 de julio de • 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
E
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTtRIA
DE MARINA
Tropa.
Continuación en el servicio.— Se le concede la
continuación en el servicio, con derecho a los bene
ficios económicos reglamentarios,- al personal de
Infantería de lIarina que a continuación se
•
relacio
na, c1asific7índosele en el período que al frente de
cada uno se indica y a pai-tir de las fechas que se
expresan :
Cabo primero izo Especialista.
Ginés Ramírez Roldán.—Del Tercio del Sur.—
En segundo reenganche, por cuatro año.s, desde
4 de julio de 1954.
Cabos primeros de Banda.
:fosé Muirios Lafont.—Del 'Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz.—En quinto
reenganche, por cuatro arios, desde 24 de mayo
de 1954, pero sin derecho a beneficios económicos
por disfrutar los de Sargento.
José Tajes Mouso.—De la Agrupación de la Base
Naval de Canarias.—En tercer reenganche, por
cuatro años. desde 24 de junio de 1950.—En cuarto
reenganche. por cuatro arios, desde 24 de olunio
de 1954. pero sin derecho a beneficios económicos
por disfrutar los de Sargento.
Cabos segundos Especialistas.
Dionisio Serrano de la Cruz.—Del crucero Mi
guel de Cervantes.—En segundo reenganche, por
cuatro arios desde 15 de julio de 1954.
José Galeano Prieto. — Del cañonero Hernán
Cortés.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 5 de julio -de 1954.
Andrés Martín Fernández.—Del minador Marte.
En primer 'reenganche, por 'cuatro arios, desde 5 de
julio de 1954.
Jesús ,Hernández Sánchez.—W crucero Canarias.
Et-: primer reenganche, por cliatro años, desde 5 de
julio de 1954.
Higinio Leira Yáriez.—Del minador NeNyno.—
En segundo reenganche, por cuatro ano, desde 15 de
mayo de 1954.
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Gerardo Prieto Neira. Del crucero Galicia.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 4 de
julio de 1954.
Fermín Pérez García.—Del 'minador Júpiter.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 3 de
julio de 1954.
Pedro Bocos Fúster• Del crucero Miguel de,Cervantes. — En segundo -reeng-an-che, por cuatroaños, desde 9 de agosto de 1954.
Antonio Pérez Ballesteros.--Del Tercio del Nor
te.—En segundo reenganche, por cuatro arios, des
de 1 de julio de 1954.
Cabo segundo no Especialista.
Cayetano Herrera Bi-ea.—Del Tercio del Sur.—
En enganche voluntario, por dos años y siete días,
desde 8 de mayo de 1954.
Soldados Espe-cialistas.
Fernando López Eg-ea.—Del minador Tritón.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 10 de
abril de 1954.
José L. Fernández Fernández. Del Tercio de
Levante.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 11 de abril de 1954.
Emilio Rodríguez Rodríguez. — Del Tercio del
Norte.— En primer reenganche, por y-cuatro años,
desde 4 de julio de 1954.
Ricardo Cebreiro Carballeira.—Del cañonero Her
nán Cortés. — En primer reenganche, por cuatro
:.f-los, desde 5 de julio de 1954.
Estanisla...) Sánchez Carcavilla. — Del Tercio del
Sur.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
de 4 de julio de 1954.
Marcelino Bergantiños Lag-e.—Del crucero Gali
cia.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
5 de julio de 1954.
José Curiel Sicilia.—Del Tercio de Baleares.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 1 de ju
Po de 1954.
Mariano Carbos Figueras.—Del crucero Miguel
de Cervantes.—En primer reenganche, por cuatro
2ños, desde 5 de julio de- 1954.
Julián Piqueras Espada.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 3 de
julio de 1254.
Francisco S. Suero SáncheZ.—nel crucero Abmi
l'ante Cervera.—En primer reenganche, por cuatro
arios, desde 5 de julio de 1954.
Antonio Estrada Vila.—Del minador Marte.—En
primer reenganche, por cuatro años, desde 15 de
julio de 1954.
Vicente Pastor Conesa. Del minador Tritón.—
En primer reenganche, por cuatro afios, delde 10 de
abril de 1954.
••
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Ayudante Especialista.
Casimir° Pérez Murguía.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 3 de
julio de 1954.
Corneta.
Leopoldo •Cánovas Campos.—Del cañonero Her
nán Cortés.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 3 de julio de 1954.
Tambor
Antonio Pagán García.—Del Tercio de Levante.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 15 de
junio de 1954.






Bonificación del 20 por 100 del sUeldo pOi- per
manencia en submarinos.= De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del artícul
lo 1.° del Decreto de 22 de enero' de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de ene' ro de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Capitán de Corbeta D. Enrique Gon
zález Romero derecho al percibo de la bonificación
del 20 por_ 100 del sueldo de su actual empleft du
rante dos años, a partir del día 1 de abril último,
primera revista siguiente a la fecha de su 'desembar
co de buques submarinos en 25 de marzo anterior,
por su permanencia en dichos buques durante dos
años, un mes y diez días, correspondiente a once
meses y tres días, remanente de la 'bonificación con
cedida por Orden Ministerial de 14 de marzo
de 1950, y a un año, dos meses y ,siete días que
estuvo nuevamente embarcado en los mismos para
perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
ninrzo de 1956, sobrándole a efectos de córnp-uto de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de • 17 de octubre"' de,- 1941
(D. O. núm. 239), un mes y diez días.





Bonificación del 20 por 100 del sueldo por per
manencia en submarinos. —De conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del artícu
lo) 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. nSim 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer '41 Teniente de Navío (S) don AntonioRalas Sánchez derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo du
rante cuatro arios, a partir del día 1 de abril de 1954,
primera revista siguiente a , la fecha de su desem
barco de buques submarinos en 20 de marzo de 1954,
por su permanencia en dichos buques durante cua
tro años y siete meses.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
marzo de 1958, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D'Amo
OFICIAL núm. 239), siete meses.




De conformidad con lo propuesto por la Je
fatura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto
en la regla sexta del artículo 1.° .del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octu
bre de 1941 (Ti O. núm. 239) 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer
al Teniente de Navío D. Guillermo Aldir Albert
'derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante cuatro arios,
a partir del día 1 de abril de 1954, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 22 de marzo de' 1954, por su per
manencia en dichos buques durante cuatro años.,
once meses v trece días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
marzo de 1958, sobrándole a efectos de cómouto de
tiempo para posterior concesión,
s
a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), once meses y trece días.
Madrid, 14 de julio de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad y lo informado por
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la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto I
en la regla sexta del artícuo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octu
bre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer
al Teniente de Navío (S) don Manuel Martín
Tvorra derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
dos arios, a partir del día 1 de abril último, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco de
buques submarinos en 26 de marzo anterior, por su
permanencia en dichos buques durante dos arios,
tres meses y veinticinco días, correspondiente a siete
meses v cuatro días, remanente de la bonificación
concedida por Orden Ministerial de 15 de junio
de 1951, y a un ario y nueve meses que estuvo nue
vamente embarcado en los mismos para perfeccio
nl:r esta concesión.
Esta bonificación debe finalizar el día 31 de
marzo de 1956, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión , a tenor de la ci
tada. Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), tres meses y veinticinco días.
Madrid, 14 de julio de 1954.
Excrnos. Sres. .
Sres. • • •
MORENO
Bonificación, .del 20 por 100 del sueldo por prr
inanencia en submarinos. —De conformidad con lo
propuesto por _la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispueto en la regla sexta del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero deb1936 (D. O. nú
mero .21) , modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (15. 0. núni 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Carlos Cordón
del Aguila derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual @mpileo durante
tres arios, a partir del día 1 de septiembre de 1952,
primera revista sig.fuiente a la fechas de su desem
barco de buques submarinos en 5 de agosto de 1952,
por su permanencia en dichos buques durante tres
arios y veinticuatro días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 dr
agosto de 1955, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de
• la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) , veinticuatro días.
Madrid. 14 de julin de 1954.






Asociación Mutua Benéfica de la _Maestranza dr,,
la Armada.--En cumplimiento del Decreto-Ley de
23 de abril de 1954, y. de conformidad con lo pro
puesto por -el Consejo de Gobierno de la Asociación
Mutua Benéfica de la Armada, se dispone :
1.0 El personal masculino de las tres Secciones
de la Maestranza de la Armada y el de la Segunda
Sección del C. A. S. T. A. que se encontrase en si
tuación de "actividad" en 1.° de enero de 1954, in
tegran la Asociación Mutua Benéfica de la Maes
_tranza de la Armada, debiendo contribuir, desde la
mencionada fecha, con la cuota única mensual del
2,5 por 100 de sus haberes fijos, entendiéndose por
tales el sueldo y los trienios que les corresponda per
Se c•onsidera también en situación de "actividad",
y será igualmente de aplicación lo dispuesto en el
párrafo anterior, al personal citado en el mismo que
se encuentre o pueda pasar en lo sucesivo a la si
tuación de "separado temporal del servicio", estable
cido en el párrafo primero del artículo 69 del vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada.
2.0 Las cuotas se descontarán de los haberes que
se devenguen 'a partir de/ 1.° de agosto de 1954.
Para compensar las correspondientes a los meses de
enero a julio del mismo año, los Habilitados respec
tivos practicarán la liquidación que proceda, tenien
do en cuenta los haberes fijos percibidos por los aso
ciados en dicho período de tiempo.
La cantidad que resulte 'de dicha liquidación será
descontada por décimas partes e incrementada a la
cuota mensual del 2,5 por 100 correspondiente a los
meses de agosto próximo a mayo del ario 1955. _
tl personal mencionado que se encuenre en la
situación de "separación tempora,1 del servicio" de
berá proceder conforme a lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 39 del Reglamento de la Aso
ciación Muta Benéfica de la Armada.
3.°_ El persónal femenino "de la Maestranza que
estuviera en activo, e incluso en la situación de "se
parado temporalmente del servicio" en 1.° de enero
de 1954, y desee formar parte de la Asociación, lo
manifestará en escrito dirigido a la misma, con arre
glo al modelo que se acomparia, en el plazo máximo
de tres meses, contados a partir de la fecha del DIA
RIO OFICIAL en que se inserte esta disposición, de
biendo dicho Organismo, al recibo de la petición,
efectuar las inscripciones correspondientes en el li
bro registro de este personal.
Igualmente lo manifestará a la Habilitación por
donde perciba sus haberes, mediante la oportuna co
municación con arreglo al modelo que también se
inserta, al objeto de llevar a efecto la debida justi
ficación 'del descuento de cuotas.
Dicho personal será sometido al mismo régimen
de descuentes establecido para el personal masculino
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en el artículo 2.° de esta Orden. El personal feme
nino, tanto el que se encuentre en situación de "ac
tividad" como en la de "separado temporalmente del
servicio", que dejase de abonar las cuotas dlirante
más de cuatro meses, será baja en la Asociación,
con pérdida de todo derecho a pensiones y auxilios,así como de las . cantidades que por cualquier con
cepto hubiere satisfecho.
4.9 El citado personal femenino que no solicite -
ingresar en la Asociación en el plazo señalado en el
párrafo primero del artículo precedente, se entiendeque' renuncia a los derechos que concede el Decreto
Ley de 23 de abril de 1954 ya mencionado.
Madrid, 15 de julio de 1954. -
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Presidente de la Asociación






Estado (expresando si tiene
hijos y su número)
Edad
Habilitación por donde percibe sus haberes
La que suscribe desea pertenecer a la Asociación
Mutua Benéfica de la Maestranza de la Armada, con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto'-Ley de 23 de
abril de 1954 (B. O. del Estado núm. 134).
Dios guarde a V. E. muchos arios.







Estado (expresando si tiene
hijos y su número)
Edad
Habiendo solicitado en esta fecha pertenecer a la
Asociación Mutua Benéfica de la Maestranza de la
Armada, ruego a usted me sea descontado de mis ha
beres fijos la cuota del 2,5 por 100 establecida en la
Orden Ministerial de
Dios guarde a usted muchos arios.
Madrid, . . . de . de 195. .
1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas cid Estado, se publica a continuación relación de señalamiento de haberes pasivos, concedidos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 6 de julio de 1954. El General Secre
tario, Roberto White Santiagó.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Infantería de Marina, retirado,D. Andrés Aragón Junquera : 2.273,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de septiembre de 1952, Reside en Cádiz.—(d) (c).
Coronel de Ingenieros de Armas Navales, retirado, D. Eugenio A;lariñas Gallego : 2.981,25 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases 'Pasivas desde el día 1 de enero
de 1954.—Reside en Madrid.--Fecha de la Orden
de retiro 30 de diciembre de 1953 (D. O. M. nú
mero 2).
Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, íeti
rado, D. Juan José López Barbero : 866,66 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1949.—Reside en Madrid.—(i) (c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
jerónimo Núñez Sánchez : 1.703,12 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de junio de 1953. Reside en Cá
diz.—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá .al propio tiempoadvertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo_de 1944 (B. O. del Estado m'un. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros. previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,debe formular ante este Consejo Supremo de' Justi-
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cia Militar, dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la referida notificación v la de presentación
del recurso. .
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y léducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que lueda nulo.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1950. Desde 1 de enero de 1951
a fin de diciembre de 1951, el de 950 pesetas men
suales, y desde 1 de enero de 1952, el de 1.029,16 pe
setas mensuales.
Madrid, 6 de junio de 1954.—E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm 160, pág. 237.)
• Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, en vir
tud de las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero 4e 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) ,
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 6 de julio de 1954. El General Secre
tario, Roberto Inite Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Pontevedra.—Doña• María de la Purificación Ro
dríguez Martínez, viuda del Cabo primero
Ramón
Pérez Piñeiro : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde
el día 30 de abril de 1953.—Reside en Villajuán
(Pontevedra) .—(5) .
La Coruña. — Doña Manuela Leira Veiga,
viuda
del Fogonero Bernardino Freire
Fernández : pese
tas anuales 1.274,40, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 13
de 'ene
ro de 1954.—Reside en El 1-4-errol del Caudillo (La
Coruña).
Murcia. — Doña Dolores Manzanares Jiménez,
huérfana del Auxiliar del C. A. S. T.
A. don 1\41-
riano Manzanares García : 1.833,33 pesetas anuales-;
a percibir por la *Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 9 de diciembre de 1953.—Reside
en Cartagena (Murcia).
La Coruña.—Doña Rosa Roca Becerra, viuda del
Auxiliar de Almacenes D. Andrés González Cauda
les : 2X)00,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día 11 de
marzo de 1954. Reside en Piñeiros F. Caudillo (La
Coruña).
Decretos de Hacienda de 6 de mavo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. núms. 101- y 177).
La Coruña.—Doña Luisa Pazos Monteagudo, viu
da del Auxiliar de segunda ele Infantería de Marina
D. Antonio Tojeiro Cabreiro : 2.000,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 114 de marzo de 1954.—Reside
en Neda (La Coruña)'.
Estatuto de Clases Pasivas, Ley de 19 'de dicieinbre
de 1951 - y Orden de Hacienda de 8 de enero
de 1953 (D. O. núms. ?89 y 14)..
— Doña María - Josefa Moreno Serrano,
huérfana del ex Primer Maquinista D. Antonio Mo
reno Gallego : 1.875,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 24 de junio de 1953.—Reside en Cádiz.
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su,
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al. propio tiempo advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
ihterponer, con arreglo a lo dispuesto en el -artícu
'
lo 4.° de la Ley de 18 de-márzo de 1944 .(Boletín
Oficial núm. 83), recurso de agravios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso de- reposición que,
como trámite inexcusable, debe formtQar ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Au
toridad que la haya practicad-o, cuya Autoridad debe
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(5) Se le hace el presente señalamiento. pensión
temporal que percibirá mientras conserve la aptitud
legal, desde el día siguiente al del fallecimiento
del
causante, hasta el 29 de abril de 1973, fecha en que
se cumplen los arios de pensión temporal que se le
conceden en armonía con los de servicio del citado
causante.
Madrid, 6 de julio de 19M. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 159, pág. 215.)
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EDICTOS
Don Vicente Arego Foruria, Teniente de Navío de
la R. N. A. y Juez insfructor del expediente nú
mero 263 de 1954, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Castellón número 58 del ario 1933 Bau
tista Marqués Marín,
Hago saber : Que el referido documento ha sido
declarado nulo por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad jurisdiccional del Departamento, in
curriendo en responsabilidad quien lo tuviere eri su
poder y no lo entregare a la Autoridad de Marina.
Castellón, 13 de julio de 1954.—E1 Teniente de
Navío de la R. N. A., Juez instructor, Vicente Arego.
Don José Ramón Suárez Suárez, Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina de Avilés, Juezinstructor del expediente instruido por pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo JoséR. Rodríguez García, '
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen7
to, de fecha 7 del actual, se declara justificada la
pérdida de dicho documento, quedando nula y sinvalor alguno el mismo.
Avilés, 13 de julio de 1954.—El 'Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
1■••■
REQUISITORIAS
Vicente Rodríguez de León, natural de esta ca
pital, de setenta añós de edad, Marinero, hijo deSalvador y de Aguecia ; Manuel Ortega Batista, na
tural y vecino de Las Palmas, de sesenta y cuatro
años de edad, de oficio Marinero, y Rafael Ortega
Ortega, de treinta arios, natural y vecino de Las
Palmas, hijo de Francisca y de Dolores, de oficio
Marinero. Procesados en causa de esta Jurisdicción,
número 46/51, comparecerán, en el término de
treinta días. contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante este Juzgado Militar dp Ma
rina para responder a los cargos que les resulten de
la citada causa, bajo apercibimiefito que, de no veri
ficarlo en el plazo señalado, serán declarados re
beldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habidos, los pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 7 de julio de 1954.—E1
Comandante, Juez permanente, José Fernández.
Juan Mederos Viera, de veintidós arios, soltero,
natural de Las Palmas de Gran Canaria, de oficio
Jornalero. hijo de Domingo y de Pino ; procesado
en causa de esta Jurisdicción número 145/51 por
el presunto delito de hurto ; comparecerá ante este
Juzgada Militar de Marina en el término de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, para responder a los cargos que le resul
ten de la citada causa, bajo apercibimiento que, de
no verificarlo en el plazo señalado, será declarado
rebelde.
•
Por tánto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de julio de 1954.—E1
Comandante, Juez permanente, José Fernández.
Francisco Sorense, que al parecer se hallaba enr
barcado en el vapor sueco Klipparen en el mes de
junio de 1952 ; procesado en la causa número 80/52
por el supuesto delito de inducción al de polizonaje ;
comparecerá, en el término de treinta días, en el
juzgado permanente de la Base Naval de Canarias,
sito en la Comandancia General de Las Palmas (pla
za dé la Feria) , bajo apercibimiento que, de no ve
rificarlo, será declarado rebelde.
Por tanto ruego a las' Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de 1954.
El Capitán, Juez permanente, Miguel Montáñez
Sánchez.
Santiago Rodríguez Silva, hijo de Veresimo y de
Josefa, natural de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, de veinticuatro arios de edad, es
tado soltero, profesión Cabo segundo de Infantería
de Marina comparecerá, en término de treinta
días, ante el Juez instructor en el Juzgado sito en
el Arsenal de La Carraca, apercibiéndole que, de no
comparecer o no manifestar el pueblo de su residen
cia, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
duisitoria se refiere o de ser conocida su residencia
se dará cuenta por el medio más rápido posible alexcelentísimo señor Ministro Togado de la Armada
en el Ministerio de Marina.
Arsenal de La Carraca, 12 de julio de 1954.—El
Comandante, Juez instructor, Francisco Roncera
Aceytuno.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MM
•••
